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Abstract /I 
The goal is to recognize the differences between cohesion regions in theCzech 
Republic. During the Zast thirty four years we eualuate the significant changes in 
spatial behauiour o( the population caused by reproduction and migration 
behauiour. We haue eight cohesion regions in the Czech Republic. They haue 
approximately the same population size and therefore we are able to analyze the 
changes of measures o{ the population deuelopment. We can also compare 
uariances o{ lhe crude natural increase rale and crude migration rate. The paper 
describes new trends in changes o{ natural and mechanical mouement of 
population between Moravia - Silesia region and the other cohesion regions in the 
Czech Republic (leuel NUTS 2). 
Úvod 
Výzkum populačního vývoje je z pohledu prostorového vymezení zameren 
na Moravskoslezský kraj, který je současně prostorovou jednotkou NUTS 2 
(region soudržnosti, Moravskoslezsko, MSK) a NUTS 3 (Moravskoslezský kraj). 
Populační chování obyvatel Moravskoslezska je vhodné posuzovat podle 
odlišností mezi 8 regiony soudržnosti Česka (obr. č. ·1). Rozdíly v populační 
velikosti na úrovni NUTS 3 (14 krajú) jsou natolik význa·mné, že by měly 
nesystémový dopad na objektivní komparaci populačního vývoje těchto územních 
jednotek. Náš výzkum se tak zaměfil na prostorovou úroveií NUTS 2, která nese 
oficiální název Moravskoslezsko podle nově zavedené klasifikace územních 
statistických jednotek (NUTS) .z dúvodu harmonizace regionálních statistik 
členských státú Evropské unie. Takto definovaný prostorový rámec naší analýzy 
bude poměfován dále časovým úsekem let 1971 až 2004. Více než třicetileté 
r sledování změn populačního vývoje múžeme považovat za dlouhodobé s možností 
posouzení ·změn populačního vývoje české společnosti na pozadí politické, 
ekonomické a sociální situace. Právě tyto možné proměny nás vedly k tomu, 
abychom se pokusili posoudit dopad pfodevším změn sociálních a ekonomických 
do populačního vývoje MSK. Pokusíme se najít odpověď na otázku, zda-li je 
populační vývoj MSK významově odlišný od vývoje ostatních regionú soudržnosti. 
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Obr. と  . 1: Regiony soudr乞 nosti (prostorovd 丘  rove五  NUTS 2) na 丘  zemi 亡  esk 
republiky 
V6cnる  zam6fen豆  problematika toto studie spoと v' v hodnoceni popula亡 niho 
pohybu obyvatelstva, co乞  znamena piedev喜 im rozbor reprodukniho a migra亡 niho 
chovdni trvale bydliciho obyvatelstva Moravskoslezska a ostatnich region貢  
soudr営 nosti 心  eska. Odborn6 se pokusime analyzovat procesy natality, mortality a 
migrace. Evidence pirozen6 m6ny a migraci pati k nejstar§im a metodicky 
nejpropracovanj営 im zp6sob貢 m zisk'vani vysoce kvalitnich dat v pati亡 n6 
prostorov6 a と  asov6 u rovni. Znaと na d貢 vる ryhodnost dat se opira o pr貞 ci tzv. 
zpravodajskch jednotek nebo-li matrik 亡  i ohla喜 oven pobytu, org'n五  cizineck 
policie a organ貢  spr'vni slu乞 by policie. Navic je povinnost ka乞 dho obと ana 
na営 eho st'tu, popf. zodpov6dn6ho organu, ohl貞 sit sledovan6 demogra6ck6 
udlosti ur亡 enJm 6i ad貢 m zdkladnich sidelnich jednotek povも fenlch vedenm 
matrik. Komplexni a systematick6 zpracovdni takto ziskanlch zhkladnich dat 
画か海 i一 l0 statistick6ho vcetne jejica venhiKovani je jednou z Gulezihycn cinnosu し esKen 
ufadu. Zdrojem dat jsou tak bilanと nif ady demograkkho vvoje zpracovavan' 
亡 Sロ，  
K zakiadnim postup五 m pat五  vyhodnocov白 ni proces五  natality a mortality. 
Kvalita jejich vzjemn6 podmin6nosti v r貞 mci reprodukniho procesu potom 
vypovid自  o pfirozen6 obm6n6 obyvatelstva, kterd je neと astji popisov貞 na pomoci 
ukazatele hrub' mry pirozen'ho prr貢 stku (hmpp): 
hmpp
= 
Nv 
D looolv %c] 
P 
STAT~ 
Nu je poet 乞 
 iv6 narozench, D je poと et zemfelch a P stfedni stav obyvatelstva tj. 
poと et obyvatel zji喜 tny k 1.7. dan'ho roku. 
K hodnoceni prostorov6ho pohybu obyvatelstva je obdobn6 oou乞 ito 
uKazatele nruDe miry migraCnho salda (hmms): 
hlllms = 1一 E looo 「 二 望司  
P 
I je po亡 et pistる hovanch (imigranti) a E je poと et vystる hovan,ch (emigranti) 
obyvatel obce v dan6m roce. 
Celkov' reprodukni a migraと ni chov貞 ni obyvatel je pak hodnoceno pomoci 
hrub6 miry celkov'ho prir"stku populace, (hmcpp), kter' je agregac 
pedchozich ukazatel五 : 
hmcpP=hmpP+ hmms [v%oJ 
Toto slou亡 eni obou zdkladnch demografickch mる r pohybu obyvatelstva hodnot 
ji営 
 v'sledn populaと n vvoj konkr6tni populace v urと itm mstる 
 a dan6m 亡  ase. 
Pfi pou乞 it metody komparace za vybran6 6 zemni jednotky (zvolen, 
prostorov' fh d) je vhodn6 mimo jin6 vyu乞 it mo乞 nosti klasifika亡 niho systmu 
亡 
 asovych i ad (Time Series Clustering), kdy Lze demografick6 ukazatele zpracovat 
teba metodou K-mens (K-Means Cluster Analysis). Tato metoda shlukov貞 ni 
navrhuje klasifika亡 ni syst6m pro pedem zadan poと et t d. Metoda je zalo乞 ena 
na realokaと nich iteracich. Optimalizaと nm krit6riemje minimalizovat と 
 tverec 
vzdalenosti mezi objekty a centroidy. Centroidem je zde minる n aritmetick 
pr貢 mも r v喜 ech objekt貢 
 v dan6m shluku. Nev,hodou t6to metody je nestabilita 
klasifikaと nho syst'mu zp貢 soben豆 
 citlivost na poMteと ni" n貞 stel" centroid'. Z 
tohoto d貢 vodu je vhodn' si nejdiive data graficky zobrazit, odhadnout pirozen6 
shluky a ty zkonfrontovat s klasifikaci, kter je v,sledkem tohoto algoritmu. V 
p五 pad6 nesouladu je nutn6 algoritmus zopakovat se zadnim upravench 
poMteと nich souiadnic centroidu. Proto乞 e pracujeme s dlouhodobmi と  asovJmi 
fadami, je na mist6 u pou乞 vanch demografickch ukazatel五 
 eliminovat 
vraznji vkyvy jednotlivch hodnot. Pro tento p五 padupravujeme で 
 asov6 f ady 
podle t五 letch klouzavタ ch pr五 m6r貢 . Proto u tohoto typu graf chybi poぬ te亡 ni a 
koncovI rok sledov'ni a 亡 
 asov' osa se pohybuje mezi roky 1972 a乞  2003. 
rHodnoceni zmも n populaと ni velikosti 
Na poぬ tku sledovan6ho obdobi byl poと et obyvatel Moravskoslezska 1,172 
milー  (tzv. po酸 teと ni stav obyvatelstva, co乞 
 je poと et obyvatel k 1. 1. 1971) a na jeho 
konci 1,258 (tzv. koncovl stav obyvatelstva, co乞 
 je po亡 et obyvatel k 31. 12. 2004). 
Z自 kladni zm6ny popula亡 ni velikosti mezi roky 1971 a乞 
 2004 jsou zndzorn6n6 v 
tab. と 
 . 1 (丘 daje vych'zeji z bも乞 n6 evidence 乞 
 ivotnich uddlost), kde uveden' 
kalend証 ni roky ukazuji na nejdaleitj§紀 
 asov6 momenty 
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Tab. と  . 1: Vvoj potu obyvatel MSK  č . 1: Vý č tu 
kalendář ní 
rok 
poč et obyvatel (v mil.) 
k1.1. k1.7. k31.12. 
1971 1,1720 1,1777 1,1835 
1975 1,2207 1,2262 1,2316 
1980 1,2685 1,2709 1,2734 
1985 1,2770 1,2790 1,2810 
1990 1,2928 1,2938 1,2949 
1994 1,2897 1,2899 1,2902 
1995 1,2902 1,2896 1,2890 
2000 1,2814 1,2797 1,2780 
2001 1,2697 1,2678 1,2659 
2002 1,2659 1,2643 1,2627 
2003 1,2627 1,2612 1,2603 
2004 1,2603 1,2586 1,2576 
Zdroj: data Csu. 
b daje jsou propodt貞 v貞 ny za u zemni vymezeni kraje ke konci roku 2004. 
Celkov, rozdl mezi obる ma krajnimi roky 86 tisic bydlicich obyvatel pfece jenom 
nevystihuje vyraznou promる nlivost bる hem dlouhch 34 let. Na u zemi dne§nho 
Moravskoslezska 乞  ilo nejvice obyvatel v letech 1990 a乞  1994. K dispozici 
mmeu daje od roku 1869, kter je rokem zahjeni pravidelnlch sと itani lidu na 
丘 zemi na営 eho statu. Je navic velice pravd6podobn6, 乞  e na poMtku 2. sv6tov 
v五 lky poと et obyvatel MSK vraznji nepfeshhl hodnotu 1,1 mil. Ze zn貞 mych 
dvod貢  v営 ak nebylo mo乞 n6 na poぬ tku 40. let 20. stolet prov6st v pofad ji乞  8. 
census na na§ich historickch 丘  zemich. A tak pibli乞 n6 1 milion 290 tisic obyvatel 
nasと itan,ch ke konci roku 1994 m貢乞 eme pova乞 ovat na vrchol poと etni velikosti 
trvale bydlciho obyvatelstva na 丘  zemf Moravskoslezska, kdy乞丘  daje ke konci 
roku 1990 byly naslednる  upraven6 na zdklad6 censu z roku 1991. Tento fakt 
potvrzuji i u daje kvalitativnる  v弾 e postaven6ho sと itani lidu, jeho乞  vタ stupy 
poskytuje obdobn6 jako u dat z b龍 n' evidence Cesk statistick 6i ad (tab. と  . 2). 
Nejvy§言 i poと et obyvatel tak vykazuje SLDB z roku 1991. Pokud jde o 亡  eskou 
republiku, pak na jejm 丘  zemi ilo nejvice obyvatel v roce 1939 pfed vypuknutm 
2. svる tov6 v貞 lky. Neuskuteと n'n6 s嵐 tani lidu v tomto と  ase n貞 m ned五 v' k dispozici 
odpovidajici kvalitu dat, ale i tak se realn6 odhady pohybuji okolo 11 mili6n貢  
obyvatel. Po cel' obdob mezi roky 1869 a乞  1991 byly popula亡 ni p五 r貢 stky 
Moravskoslezska v了 raznj§i, ne乞  na d zemi 亡  eska. Celkovも  se za vice ne乞  120 let 
populace MSK nav郵 ila o vice ne乞  125 %, kdy乞  v 亡  esk republice do喜 lo 
k nar貢 stu obyvatel o pouhch 35 %. Je zajimav6, 乞  e tragick dopady 2. svtov 
valky na vvoj velikosti populace se projevovaly mnohem rovnomる rnji u obou 
prostorovタ ch jednotek. V乞 dyt v obdob let 1930 a乞  1950 poklesla populace 
j: t  Č SÚ
ť i j  jsou propoč ítá á úze ní í
ý íl i ě í í  lících obyvatel př ece je
ý ě ě l ých 34 let. Na ú í šnf
r vskoslezska žil í    l  ž K dis
áme údaje  9, který j  zaháje í r ý č í á í
ú í š  státu. Je navíc velice pravdě podobné, ž  č á ě é 
ál č ýrazně ji nepř esáhl hodnotu ,  zná
ů vo ů š l  ž é č á . l t 20. století r vést v poř adí již
sus na našich historickýc  územích. A tak př i liž ě 
č í ých ke k i r ů ž  považovat na vr č í
lí íli  území Moravskosl ž Ad j  i
á ě é á ě    
í i ú j ě ýše t é č í á í j ž ýst
ě  jako  ě lné ce Č eský' st ti ý úř ad (t  č . 
šší č  r   Č es
liku; pak na jejím území žilo nejvíce obyvatel v roce 1939 př ed vypuknutí
ě é álky. č ě né č í á í  č as á á á k disp i
í í í lit  t, l i á é í ó ů 
l.  lé í mezi roky 186  ž 199  l  č í ř í ů
 ýr ě jší, ž úz í Č eska. l ě í ž 
ýšila o í ž 12 go, l v Č eské r d šl
á ů ých 35 %. Je z ji é že tragické  2. svě t é 
á ývoj velikosti populace se projev v l  ě ě ji u o
torových jednotek. Vždyi v í l  až  l l
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Moravskoslezska o piibli乞 nる 
 13 % a populace と 
 eskho sttu o 17 %. Od roku 1869 
do roku 1930 rostla populace Moravskoslezskho kraje 2-kr貞 t rychleji ne乞 
 byl 
pr mる r za 丘  zemi cel'ho st豆 tu. 
slezska o př bliž ě  č eské  átu o 17 %. Od rok  
l  r l ého kraje 2-krát rychleji ž 
ů ě  území celé  tát
Tab. と  . 2: Pfir貢 stky obyvatelstva Moravskosle乞 ska podle okres貢  mezi 
jeckotlivymi censy od roku 1869. 
č . 2: ř í ů t lstva oravskosletska po l  ů 
dn tli ý
území 
(okres, kraj, stát) 
bydlící obyvatelstvo 
31.12.2004 1.3.2001 3.3.1991 1.11.1980 1.11.1970 13.1961 1.3.1960 1.12.1930 3142.1900 31.12.1869 
Bruntál 103 678 105 662 
227 144 
104 415 
227 522 
103 732 
220 758 
96 036 
201 866 
94 198 
183 372 
86 565 
160 579 
147 843 
161 877 
149 824 
132 765 
152 
108 
670 
404 Frýdek-Místek 226 998 
Karviná 275 834 280 359 284 558 284 761 272 657 212 086 159 382 169 583 105 721 48 166 
Novy Jič in 159 212 160 383 158 767 153 529 139 445 132 449 116 314 136 838 123 807 108 785 
Opava 180 430 182 088 180 638 176 133 163 774 156 275 132 880 163 930 140 196 113 237 
Ostrava - mě sto 311 402 317 872 327 371 322 073 297 171 254 297 215 791 219 791 145 410 38 779 
Moravskoslez. kraj 1 257 554 1 273 508 1 283 271 1 260 986 1 170 949 1 032 677 871 511 999 862 797 723 570 041 
piirů stky MSK v% 4,25 -0,76 1,77 	 . 7,69 13,39 18,49 -12,84 25,34 39,94' 
př írů stky MSK n% 44,69 75,40 
Č eská republika 10 220 577 10 223 079 10 302 215 10 291 927 9 807 696 9 571 531 8 896 133 10 674 386 9 372 2141 7 617 230 
př írů stky Č R v % -0,02 	 1 	 -0,77 0,10 	 '' 4,94 2,47 7,59 -16,66 13,89 23,04 
př írů stky Č R n% 15,69 40,13 
Zdroj: data と  so ze s亡 t貞 ni lidu, doma a byt心 
 (SLDB) v letech 1869 a乞 
 2001, za rok 2004 
data z b6in evidence. 
 Č sú č í a í ů tii ( )  l t   ž 
  ě ž é evide
Po roce 1950 bと hem dal駈 ch 20 let rostl po亡 et obyvatel MSK dokonce 
t6mる f 3,5-krat rychleji ne乞 
 tornu bylo v m6五 tku republiky. Tim se toto obdob 
zapsalo velmi vrazn6 do demografick'ho, ale i ekonomickho a soci貞 lnho 
utvafeni podminek kraje, kter se rozrostl o 300 tisic obyvatel. M龍 eme tak 
toto dvacetilet6 obdobi v regionu pojmenovat slovy populaと ni exploze. Ta byla 
v prvni dekdる 
 ovlivnる na zejm6na pistる hov貞 nm nov,ch obと an貢 
 a ve druh6 
dekadる 
 pfirozenou m6nou, kter' se tak od 60. let 20. stolet § tala rozhodujici 
slo乞 kou populaと niho pohybu a乞 
 do poぬ tku 21. stoleti. V letech 1970 a乞 
 1990 byl 
ji乞  populaと ni r貢 st mirnj鳶 i, ale i tak se poと et obyvatel MSK zv芦 il o vce ne王  
110 tisc, kdy乞 
 90 tisic z toho piibylo v prvni dekdd. Za poslednch 15 let od 
roku 1990 se proces enormniho populaと niho r貢 stu na d zemf kraje nejen zastavil, 
ale dochhz postupn' a nar貢 stajici v豆 hou k depopulaと nimu vvoji od 
poぬ tku roku 1995. Moravskoslezsko tak poprv6 od roku 1869 po 125 letech 
zaznamenava ztratu vlastnino obyvatelstva (O ptlbllzne 25 tisic), kdy乞  ov喜 em 
pomineme nbblah6 貢 
 dob n貞 siln6 nる meck' okupace v prb6hu 2. sv6tov6 v'lky. 
Nezbvd h eえ 
 zdraznit, 乞 
 e za poslednich 135 let pro首 el Moravskoslezsk kraj 
velice speci/ckmi demosociilnimi projevy, kter' navic rychle a Muboko 
ovlivnily populaと ni vvoj a demosoci貞 lni chovan cel6 と 
 esk populace. V乞 dy jde0 
vanu presanujici IZ % Z aeseumilionove populace じ esko republiky. 
Pokles poと tu obyvatel u Moravskoslezska o pibli乞 nる 
 25 tisic za poslednich 
10 let m貞 
 svoji vhhu, kterou se budeme sna営 it v anal,ze d貞 le vysvも tlit. Sta. 
Kayz si uvenomime, ze za stejno obaob! se snizila populacni velikost Ceska o 
pibli乞 n6 80 tisic. Pitom nejvy§営 ich hodnot stfednho stavu obyvatelstva bylo 
snoane U iviさ r.. 1 ues」 ‘e republiKy aosazeno v roce ll54. 1)0 roKu W99 m6la na 
ě lší   r tl č
é ěř 
 á ž m  ěř í í í 
l  vel i výr ě 
 o demografické o, ale i ekonomické   ociál í
ář í ínek kraje, který se rozrostl o 300 tisí  l ů ž
é í č í
rvní deká ě ě j éna př ě áním no ých č ť i é
á ě ř ir ě nou, která  t í št l  r jí í
ž č f  ž č á l tí.  l t ž
iž č í ů  írně jší č ýšil íce ž
 ti í , ž i í  z toho př ibylo v první dekádě . Za poslední l
u 1990 se proces enor í  č m' ů úze í r j  j
l  á í post ě s ů jí i vá   č í  výv ji 
rč á  roku 1 95. Moravskoslezsko tak poprvé od roku 1869  l
á d t át  l t íh  t lstva (o př ibližně 
 25 tisle), když vš
i  é l é ú í ásil é ě é   rů bě ě t e vál . ývá ii ž zdů , že za posledních 135 let proš l ravskoslezský
lice specifickými 
	 projevy, které navíc rychle a hlub
č í ývoj a de á í á í é č eské p l ž ť 
 j  o 
áh ř h ji í 12 % z deseti ilió é  Č é
č t l u oravskoslezska o př ibliž ě í
l t á á žit lý ál ě it. Stač í, 
kd ž ě d í ž é d í íž č í t č eska  
ř i iž ě 
  ti í ř ito  j šši ř iť  t  
h d ě  u MSK i č ké republik d ž   r  1994. Do rok 19  ě la na 
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populaと ni velikost MSK rozhodujici vliv pfirozena mる na, ale s tim, 乞  e do roku 
1994 lo o pfirozen' pir貢 stky a od roku 1995 a乞  do roku 1999 o pfirozen‘ 丘  bytky 
Od roku 2000 s vjimkou rok' 2002 a 2003 je velikost populace vraznji 
ovlivnる na migraと nim saldem. Z tohoto pohledu je v営 ak situace v ramci 
prostorov6ho id du NUTS 2 odli営 nh. U と  eskho obyvatelstva mる l pirozenJ 
pir五 stek v6t§i vahu jen do roku 1991 (a to je喜 tる  s vjimkou let 1990, 1989 a 
1986), od roku 1992 maji vも t曽 i vliv na zm6nu populaと ni velikosti migrace. Ty byly 
kladn6 nanf. u乞  od roku 1971 s vjimkou roku 2001. Je skuteと nost, 乞  e od poで dtku 
roku 2003 se zaと ina po亡 et obyvatel UK zvySovat. Ale je zapotreoi zuuraznit, ze 
tento n'r貢 st je zcela ovlivn'n kladnm migraと nim saldem na営 eho statu. Pitom 
vzr立 st migraと niho zisku vJznamnる  souvisi nejen se zmる nou politick a 
ekonomick situace, ale i se zmる nou statistick evidence zahraniと ni migrace, kdy 
se roz§iil okruh osob zahrnutch do t6to migrace i o osoby zam芦 lejici pobvat 
v 亡  R dlouhodob6 (napi. cizinci s vizem nad 90 dn貢 ) a o osoby s piznanm azylem 
v と  R (p貢 vodnも  se zahraniと n migrace vazala pouze na zskani i ztrdtu trval'ho 
pobytu v C R). Migrace ndm tak od roku 2002 d貞 va metodicky ぬ  steと nる  odli営 n 
pohled na migraと ni chovani na言 i populace ne乞  bylo dosud zvykem, a proto se 
s touto kategorii musi pracovat opatrnji. 
Populaと ni vvoj Moravskoslezska a ostatnich region貢  soudr乞 nosti 亡  eska 
Podrobnj§i analJzu Moravskoslezska a ostatnich sedmi region貢  
soudr乞 nosti と  eska (prostorovd 丘  rove五  NUTS 2 podle metodiky Evropsk unie) 
vzhledem k dostupnm 丘  daj 貢 m m龍 eme prov貞 dる t od roku 1971 a zachytit tak 
obdobi i ady v,znamnj営 ich zmる n za poslednich 34 let. Navic ti prostorov 
jednotky z tohoto poと tu (Moravskoslezsko, Stiedni Cechy a Praha) maji stejn' 
vymezeni i na 丘  rovni NUTS 3 (kraje). Za pfednost tohoto prostorov6ho fa du 
m龍 eme pova 乞 ovat jejich nevelk6 rozdly piedev喜 im pfi srovn白 vhni popula亡 ni 
velikosti(graf と  .1). 
Graf と  . 1: Podly region五  soudr乞 nosti na popula亡 ni (r. 2004) a plo§n' velikosti 
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Nejmenim regionem6 soudrnosti je Severozska a naopak nejvtm je Jihovchod se 観 s 11% podlem na populaciMoravskosl zsko je tetm 
nejvtmv rozloze t蹴器 dy za Jihovchodem je je t region Severovnch celk jsou ji vy (od nejmen Prahy s留 em織 
麟 録窓器怒認雷恐無 z22,3dly 急認器轟器懇 populaと nihovhy. 
Posuzovani' populaと niho vvoje u osmi region6 soudr乞 nosti se opird o hrub6 
mry pirozen6ho piir6stku, migraと niho salda a celkov6ho iiir亡 stku nonulace 
zobrazuje rozmez
zachycuje od roku 器
972 a
akek器農 vantitativrii zmる nu populaと niho vvoje004. 
Graf と 
 . 2: Zm喜 na pohybu obyvatelstva v regionech soudr乞 nosti 亡 
 eska v letech 
1971 a 乞 
 2004 
Zdroj: data 亡  so. 
Pou乞 itm shlukov6 anal'zy vyhlazench hodnot pohybu obvvatehtva 
dopinime kvantitativn prom6ny sledovanch kivek tak postorovou iomDaracj 
na d rovni region貢 
 soudr乞 nosti. Ob6 roviny hodnoceni uplatnime v prvnim kroku 
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zvld営 t pro reprodukni i migraと ni chovan a tak vタ sledn celkovJ vvoj. Pokud 
jde o pfirozenou mる nu, objevuji se n言 sledujci souvislosti: 
1. Je mo乞 n6 vymezit ti skupiny. V jedn6 jsou regiony Moravskoslezsko, 
Severozapad a Stfedn Morava. U tる chto t斉  region貢  se v dob6 kulminace 
pronatalitrii politiky hrubd mira pirozen'ho p産 rdstku (hmpp) pohybovala 
mezi 9 a 10 %. Pod nulovou hodnotu se dostv豆  a乞  po roce 1994. Ke konci 
roku 2004 se zastavila na 丘  rovni -1 a乞  -2 %. 
2. Ve druh6 skupinる  najdeme regiony Jihov,chod, Severovlchod a Jihoz'pad. 
V polovin6 70. let pfi vrcholeni dopad propopulaと ni politiky st'tu se hodnota 
hmpp pohybovala na 丘  rovni 6 %D a乞  8 %0, kdy乞  bる hem nasledujicch deseti let 
se dost自 vd do nizkch hodnot mezi O a 2 %c. Na pfelomu let 1993 a 1994 se 
mira dostv' pod nulovou hodnotu. Dnes nepfekraと uje 丘  rove五  -2 %. 
3. Do tfetf skupiny m誠 eme zahrnout Prahu a Stedni と  echy. Zatmco prvni dv 
skupiny maji n6kter6 znaky pr貢 bる hu velmi podobn6, tak u tも chto dvou 
region貢  je reprodukと ni chov'ni obyvatelstva zdsadnも  odli喜 n6. V dobる  
pronatalitn politiky se ukazatel hmpp jen na chvli piblil v夢 i 2 %, kdy 
byl ji乞  po亡 htkem 70. let nulov a na jejich konci propadl op6t do z貞 pornlch 
hodnot. Tento trend se ji乞  v nasledujicm と  tvrtstolet nezm6nil a velikostnる  
nepfesahoval rozmez -2 a乞  -4 %o. 
Pii rozboru migraと niho chovAni m龍 eme odli§it tyto prostorov6 zvl鵬 tnosti: 
1. Za vrazn6 migraと n6 ziskov6 m貢乞 eme pova 乞 ovat regiony Praha a Stedni 
亡  echy. Jejich kivky mievaと niho vfvoje v喜 ak nejsou toto乞 n6. Je dobfe vidる t, 乞  e 
se proswr su-eanicn uecn cnoun0000e vyrovnava s roli oiizaeno sazemi 
hlavniho mる sta Prahy, kdy zejm6na v 80. letech se do Prahy piist喜 hovavalo 
vyznan6 mno乞 stvi obyvatel. 
2. Ve zvld営 tnim postaveni se nach貞 z region Severozdpad. Ve sledovan6m obdob 
je sice migraと nる  ztrhtovm u zemim, zejm6na potom ve druh6 polovin6 70. let, 
kdy se hmms blila 6 rovni -4 %o. Ale od roku 1994 je saldo migrace 
v nasledujicich deseti letech kladn6 (okolo 1 %o). 
3. Velmi podobn6 chovni maji regiony Severovychod, Jihovchod, Jiho漁 pad, 
Stiedni Morava a Moravskoslezsko. Migrace v tchto piipadech osciluje 
v intervalu od 2 %o do -2 %. Po cel6 34-let6 obdobi se migrace u tも chto 5 
region貢  nestala urと ujici veliと inou celkov6ho pfir貢 stku obyvatelstva, ale od 
zaMtku 21. stoleti zadn貞  bt mirn' vlivnj喜 i. V z巨 pornlch hodnotch se 
nejd6le pohybuje pravも  u Moravskoslezska (od poloviny 70. let), kter6 z貢 stdva 
dlouhodobji migraと n' neztratovji 丘  zemni jednotkou ve srovn貞 ni 
s ostatnimi regiony soudr営 nosti. Tato imigrace zatim nenabrala extr6mniho 
rozmる ru, nicm6n6 ukazuje za uoslednich 10 let tendenci mirn6ho r心 stu. 
Uelkovy absolutni prirusteK ooyvatelstva ui za sjeaovane oonorn 
poslednch 34 let pfes'hl 400 tisic. Vrazn6 nejvice z region丘  soudr乞 nosti pfisply 
tomuto r立 stu Moravskoslez8ko (21,5 %), Jihovchod (16,7 %), Severovchod 
(14,9 %) a Stiedni Morava (13,8 %). Tohoto r立 stu se nejm6nる  z丘と astnily regiony 
Stiedni 亡  echy (0,9 %) a Praha (8,8 %). 
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Z言 vる r 
Celkov豆  analfza populaと niho vvoje na 丘  rovni NUTS 2 pi srovn貞 v 貞 ni 
Moravskoslezska s ostatnmi regiony na 立  zemi Ueska vedla l nasleclujieim 
poznatk貢 m: 
1. Cel6 u zemi Ceska zaと alo Od roku 1994 ztejme poprve ve sve woune nissorii 
vykazovat ' bytky obyvatelstva reproduknim chovnm obyvatelstva 
V と  ervench と i slech pirozen' mる ny tak z貢 st'vd と  esk貞  populac' jI乞  11 let a 
v6t営 ina odborn,ch progn6z hovo斉  o tomto nov6m trendu jako a dlouhodob6 
― ~ ejhor瓢  situace 鷲蘭麟 I
v Praze a Stednich 亡  ech'ch, kde ji乞  cel6 と  tvrtstolet vice lidi umird ne乞  se 
narodi. 
2. Praha hlavn msto a Stedn 亡  echy od roku 1980 jako jedin vykazuj stle 
丘  bytek obyvatelstva pirozenou mと nou. Napfiklad Praha tak za poslednich 
25 let ztratila pirozenou mる nou tm6f 100 tisic obyvatel a Stfedni Cechy 63 
tisic. Do skupiny region貢  se zahjenlm procesem pirozenho 6 bytku se 
v roce 1983 pifadil region Jihoz貞 pad a od roku 1994 dal営 i ti regiony 
(Severov,chod, Jihovchod, Stfedni Mora,va). O rok pozdji se jako posledni 
vydaly na cestu negativnho v如可 e reproduknho chovan obyvatelstva 
Severoz貞 pad a Moravskoslezsko, kter6 tak za 2oslednich 10 let ubylo 
pirpzenou m'nou o vice ne乞  14 tisic. Ni 喜 i ztr豆 ty dosdhla pouze populace 
regionu Severoz'pad (11 tisc). 
3. V celkov'm piir貢 stku populace se zaと ind vice uplat五 ovat migrace, kter貞  ji乞  
dnes zcela dominuje nad vlivem pirozen6ho p五 r貢 stku v regionech Praha, 
Stiedn 亡  echy, Severoz貞 pad a za嵐 n' bt pevlhdajic i v regionech 
Jihovchod, Moravskoslezsko a velice slab' i v regionu Jihoz豆 pad. Pouze 
v regionech Stedni Morava a Severovchod st'le platilo, 乞  e rozhodujici vliv 
na celkovou velikost populace m貞血  bytek pirozenou mる nou. 
4. Mezi jednotlivmi regiony soudr乞 nosti jsou statisticky vlznamnji rozdly 
zp貢 soben' migraと nim chov貞 nim ne乞  pirozenou m6nou, kter m貞  v podstat 
shodn vv可 ovl trend s uritmi と  asovmi zpo乞 dる nml・ N可 zajimav夢 ia 
nejvraznj駈  jsou rozdly mezi regiony vyvolan6 migracemi, co乞  n'm 
potvrdila i shlukov巨  anal,za. Migraと nる  nejvyhledvanj言 im 丘  zemim se stali 
r od r. 1994 Stedn Cechy a s vjimkou obdob 199b at z UU1 i r raha (do r. 1997 
imigrac ・  z" zem stdtu, pfedev§im stfedoと eskho prostoru, od r. 2002 
zp貢 sobeno pfedev喜 im pisthov貞 vdnm cizinc貢  a na§ich obと an貢  ze 
vzdhlenjich ' zem). 
Charakter populaと niho vvoje posuzovany v kontextu zm6n v celkov6m 
p五 r貢 stku obyvatelstva a poznatky z dal§ich anal'z procesu koncentrace 
(Lorenzova kivka, vvoj stupn6 urbanizace) dokazuj, 乞  e 丘  zemi na§eho st白 tu 
se st'vA dek'oncentraと nim prostorem. V nも m nejvce vylidiovanmi regiony 
jsou Praha a Moravskoslezsko a na druh6 stranる  jsou pouze dva makroregiony 
(Sttedn Cechy a b everozapaa), Kne muzeme novonz O poaracujicim procesu 
koncentrace. Piitom pr豆 vる 
 Moravskoslezsko bylo a乞 
 do roku 1994 nejrychleji 
rostoucm regionem na 6 zemi na§eho st百 tu s podlem na r貢 stu t6mる f 23% (od 
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roku 1971), kdy乞  na druh Jihovychod pipadlo 17 %, Severovchod a Stiedn 
Moravu po 15 %. Dominujicim procesem za poslednich 10 let je vylid五 ovAni 
亡 eska, i kdy乞  tento proces na 丘  zemi na§eho stdtu jako celku zaと al ji乞  o rok d五 ve. 
Nejposti乞 enj§i regiony soudr乞 nosti z pohledu nejvy醜 i miry ztrAty vlastnho 
obyvatelstva pi sledovdni populaと nho vvoje m龍 eme rozt dit do 5 skupin. 
と tyfi skupiny m貢乞 eme oznaと it za depopulani prostory, kむ乞 jejich celkova 
ztrta と  ini t6m6f 111 tisc obyvatel. Pouze dva regiony sniuji tyto populaと ni 
ztr'ty o v,znamn,ch 32,5 tisic obyvatel. Piedev§im je to 丘  zem Stfednich 亡  ech, 
kter se na r貢 stu と  esk'ho obyvatelstva podili t'm航  91 %. Zbvajicich 9 96 
(absolutnる  3 tisice obyvatel) pfipada na region SeverozApad. Jsou to tak6 jedin6 
dva regiony, kde vる ti vdhu na zm6nu populaと nf velikosti m migrace. Naopak u 
depopulaと nich prostor貢  rozhoduje negativn vlvoj pfirozen6 mny. Jeji vaha tak 
rozhoduje a zaiazeni do jedn6 ze と  ty n'sledujich skupin: 
1. Nejsilnji depopulaと n tendence probihaji v regionu Praha, kter貞  dosahuje 
vysokho podlu 30 % na celkov6m li bytku と  eskho obyvatelstva 
vylidhovanJch oblast. Jenom piirozenou mる nou ztratila pies 42 tisic 
obyvatel, co乞  nedok e v,znamnji zmirnit ani kladn6 migra亡 ni saldo 
(necel,ch 9 tisic obyvatel). 
2. Moravskoslezsko je druhm nejvice vylidhovanlm regionem s podlem 22 %. 
Dosahuje sice nejni乞瓢 ch ztrat piirozenou m'nou (14 tisic obyvatel) ze vgech 
§ esti depopulaと nich region貢 , ale jako jedin vykazuje i ztrdtu migra亡 nim 
saldem (pfes 10 tisic obyvatel). 
3. Tfet skupinu vylidhovan6ho 丘  zemi tvoii regiony Stfedn Morava (16 %), 
JihovJchod (14 %) a Severov,chod (11 %), kde vdha vylid五 ov'ni je rovn6乞  
vysok, nicm6nる  ni器 i ne乞  ii Prahy nebo Moravskoslezska. 
4. Zbvaj(cm regionem soudr乞 nosti, kterl v poslednf dekd souhrnn6 vykazuje 
ztratu obyvatelstva, je Jihozapad se 7 %. 
Moravskoslezsko je ad pijeti d stavnho z貞 kona a vytvofenf vy§ch 
uzemnich samospravnJch celka v roce 2000 popula亡 nる  tietm nejvる t瓢 m regionem 
soudr乞 nosti と  R (po regionech Jihov,chod a Severovchod) s podilem 12,3 %. V 
regionu doch'zi k celkov6mu 丘  bytku populace shodnる  s negativni tehdenci 
pfirozen6 mbny od roku 1995. Moravskoslezsko tak celkovる  za poslednich deset 
let ubylo a t6mる i 25 tisic obyvatel. V prvnich tfi letech se ztrdty pohybovaly na 
urovni 1 500 obyvatel roと nる , dal言 i dva roky do 2,5 tisic a od roku 2000 ji乞  okolo 
hranice 3 000 obyvatel. Moravskoslezsko je sice z nohledu rerrodukriiho chovdni 
obyvatelstva nejmene ztratovym uzemim, ale JaKo jectiny prostor na uzemi し  it 
vykazuje za poslednich 10 let u bytek obyvatelstva vysthovvdnm. Zatim je jeho 
v'ha o n6co ni器 i ne乞  ztrata piirozenou m6nou, ale vzjemnl rozdl je nepatrn. 
Dokonce v poslednim analyzovan6m roce 2004 ji乞  byla migraと ni ztrAta vも t§i ne乞  
ubytek pirozenou m6nou. 
Je zanotfebi zd貢 raznit, 乞  e Moravskoslezsko z五 stava nejlidnatj§im 
regionem soudr2nosti UesKa, Ktery se V pouState Po ceie sieoovaite ooaoai oG roKu 
1869 choval populaと n6 odli営 n6, ne乞  ostatni 6 zemi st貞 tu. Do roku 1990, tedy tm6f 
jedno a 亡  tvrt stolet, byl regionem s nejvy§言 imi populaと nimi phr五 stky. Od roku 
1995 se naopak stdvd Po Praze druhm nejvice depopulaと nim prostorem と  R. Je 
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to v ka乞 d6m pfipad' zcela nov' role po historicky dlouh6 dobる , kterou 
Moravskolezsko na sebe vd乞 e. Jde ov営 em o pievlddajici tr白 nd na 丘  zem cel6ho 
st貞 tu a za extr6mni zle営 itost zatim tento vvoj pova乞 ovat nelze. Jako v航 nj甑  
moment by se v budoucnu mohla projevit imigrace, kterou v営 ak dnes vzhledem 
k dkuhodob6 koncentraci obyvatelstva v piedchozch obdobich nem龍 eme 
pova乞 ovat za vraznou sou亡 asnou hrozbu regionhlnho rozvoje. 
パ  
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